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STELLINGEN 
 
1. De term moderne industriële luxe is bij uitstek geschikt om 
daarmee het werk, het merk en de marketingstrategie van René 
Lalique te definiëren. 
 
2. Het bij toeval ontdekte rapport van de Fransman Paul Cornu, 
waarin hij vanuit Frans perspectief de stand van zaken weergeeft 
van de Nederlandse kunstnijverheid van rond 1910, werpt een 
nieuw en onverwacht licht op de betekenis van de Nederlandse 
kunstnijverheid van die tijd. Het laat zien dat Nederland kortstondig 
een inspiratiebron vormde voor de Franse zoektocht naar een 
moderne stijl, terwijl er in het onderzoek naar de geschiedenis van 
de Nederlandse kunstnijverheid tot nu toe vanuit werd gegaan dat 
het omgekeerde het geval was. 
 
3. Het glaswerk van René Lalique heeft door zijn luxe uitstraling en 
kostbaarheid geen brede aftrek en navolging gevonden in 
Nederland. Het bleef vooral beperkt tot de zogenaamde beau 
monde. 
 
4. De distinctietheorie van Pierre Bourdieu zoals beschreven in La 
Distinction (1979) kan worden aangewend om achter de drijfveren 
te komen van de kopers en opdrachtgevers van het glaswerk van 
Lalique. 
 
5. De moderne bourgeoisie wees rond 1910 ironie en totale abstractie 
in de kunsten af omdat de daarmee gepaard gaande mogelijke 
ontluistering en vervreemding haar recent verworven, dominante 
maatschappelijke positie zou ondermijnen. 
 
6. Al rond 1910 zijn in het werk van Franse kunstenaars decoratieve 
elementen aan te wijzen als geometrie, soberheid en abstrahering, 
die preluderen op wat we later de Art Deco zijn gaan noemen. 
 
7. De marketing van moderne industriële luxe creëert in Frankrijk 
omstreeks 1900 een nieuwe dynamiek rondom het begrip luxe als 
gevolg van de beschikbaarheid van kunstzinnige objecten die in 
oplage zijn vervaardigd. 
 
8. Voor een goed begrip van de geschiedenis van de moderne 
kunstnijverheid, meer in het bijzonder van de samenwerking tussen 
kunst en industrie, is verder onderzoek naar de ontwikkeling van 
het patent -en eigendomsrecht in Europa rond 1900 onontbeerlijk. 
 
9. Als de Nederlandse overheid innovatie en excellentie wil stimuleren, 
dient ze de kunsten te ondersteunen. Kunst overstijgt immers de 
dagelijkse werkelijkheid. 
 
10.Het combineren van ambachtelijkheid met technologische 
vernieuwingen opent deuren voor productinnovatie en biedt een 
kansrijke weg voor het Nederlandse bedrijfsleven. 
 
11.De mens is van nature geneigd de nadruk  te leggen op wat hij 
mist, in plaats te koesteren hetgeen hij bezit. 
 
12.Iets wat stellend wordt geponeerd, dient onderzoekend te worden 
benaderd. 
